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La presente investigación plantea la “Propuesta de mejora en el proceso de compras 
para reducir los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección y Servicios SAC, 
Talara 2018”, en el cual el objetivo principal es elaborar una propuesta de mejora de la 
gestión de compras para reducir los costos logísticos para dicha empresa. La muestra 
está representada por el personal que labora en el área de logística y documentación que 
se desarrolla en relación con la generación de pedidos de material en las diferentes áreas 
de la empresa. El tipo de investigación es aplicada y descriptiva, el diseño es no 
experimental, usándose las técnicas de entrevista, y análisis documentario. Para reducir 
costos y mejorar la gestión de compras en el área, se ha tomado referencia de bases 
teóricas, se determinó el método de compras de pedido continuo y forma de compras 
con arreglo al plan de producción para la optimización de las adquisiciones y reducción 
de compras de urgencia y/o emergencia. La conclusión a la cual se llegó fue que 
actualmente la gestión de compras de la empresa Peruana de Inspección y Servicios 
SAC es ineficiente por demora en los niveles de aprobación. Por lo tanto, se propone 
mejorar el proceso de compras y así reducir los costos logísticos. 





The present investigation raises the "Proposal of improvement in the process of 
purchases to reduce the logistical costs in the Peruvian company of Inspection and 
Services SAC, Talara 2018", in which the main objective is to elaborate a proposal of 
improvement of the management of purchases to reduce logistics costs for that 
company. The sample is represented by the personnel that works in the area of logistics 
and documentation that is developed in relation to the generation of material orders in 
the different areas of the company. The type of research is applied and descriptive, the 
design is non-experimental, using interviewing techniques and documentary analysis. 
To reduce costs and improve procurement management in the area, reference has been 
made on theoretical bases, the method of continuous order purchases and form of 
purchases was determined according to the production plan for the optimization of 
purchases and reduction of purchases of urgency and / or emergency. The conclusion 
reached was that currently the purchase management of the Peruvian company of 
Inspection and Services SAC is inefficient due to delay in approval levels. Therefore, it 
is proposed to improve the purchasing process and thus reduce logistics costs. 












I.  INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, es esencial efectuar una adecuada gestión de los procesos logísticos en las 
empresas, realizar las compras requeridas para poder minimizar los costos de adquisición 
de los mismos y los costos de oportunidad asociados a la pérdida de clientes. Por ello, la 
gestión de compras es un tema de suma importancia en todas las organizaciones. Si se trata 
de una empresa que da servicios, la importancia de la cadena logística es aún mayor, ya 
que una buena gestión de compras se puede llegar a representar bajo costos logísticos; y 
una correcta gestión de estos, hará un desempeño exitoso de la empresa. (Heizer & Render, 
2009). 
Una buena gestión de compras es fundamental para poder tener una excelencia competitiva 
y por tal medrar los resultados en función a la reducción de los costos y mejorar los  
procesos, así se aumentara los fondos siempre y cuando esta gestión este dentro de la 
planificación estratégica de la empresa (González, J. 2006). 
En el Perú existe demasiada competitividad en lo que respecta el sector de Servicios pero 
estas no cuentan con una idónea gestión de compras en sus materiales “la gestión de 
compras englobará las necesidades de la compañía e incrementará la utilidad invertida” 
(Martínez, 2014). 
Peruana de Inspección y Servicios SAC, se ubica en Talara, se constituyó en Julio del año 
2007 y su objeto popular es la prestación de Servicios en la Industria Petrolera, siendo sus 
primordiales ocupaciones: trabajos de metal mecánica, torno, maestranza, la confección, 
reparación y construcción de herramientas aceradas, utilizadas en el campo petrolero, 
minero e industrial.  Inspección por medio de ensayos no destructivos a elementos 
tubulares, pruebas hidrostáticas hasta 20,000 PSI. La empresa tiene inconvenientes como: 
retrasos en la fecha de distribución de sus productos, compras a último instante, duplicidad 
de información, etc.  
 
Por lo tanto, se cree conveniente, crear propuestas de mejoras en la gestión de compras 
sobre la base de las teorías y métodos logísticos aceptados en la comunidad científica, para 
que al hacerlo demostrar que su aplicación tendría un impacto económico positivo en los 
costos logísticos de la empresa. 
 
Ante lo expuesto cabe mencionar trabajos previos que han sido tomados en cuenta: 
Chaluisa (2013), en su tesis: “Gestión de adquisiciones y el Nivel de satisfacción de los 
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clientes del Comercial Auto Wasi Cía. Ltda.” de la Ciudad de Ambato, para optar el título 
de Ingeniera en Marketing y Gestión de Negocios, tuvo como objetivo analizar de qué 
manera la gestión de adquisiciones interviene en el nivel de satisfacción de los clientes 
llegando a  concluir que una cifra destacable de clientes evalúan el servicio y el valor 
brindado por  Comercial Auto Wasi, el cual es provechoso y que una correcta gestión en 
compras permite obtener un excelente nivel de satisfacción de los usuarios. 
 
Martínez (2008), en su tesis “Proyecto de mejora proceso de gestión de compras ALSTOM 
TLS España” indica que usaron métodos y conocimiento en máster de calidad y excelencia 
empresarial para optimizar el proceso en la gestión de compras. La empresa mostro un 
elevado porcentaje de solicitudes no cumplidos, el tiempo de solicitud no incluye el 
proceso de respuesta al proveedor, no hay normas de stock y para dar solución plantearon 
firmas digitales, capacitaciones al personal que realiza las solicitudes, se asignó a un 
encargado para realizar informes de manera periódica con lo cual obtendrían una mejora 
del 15,5% minimizando el tiempo y mejorando el cumplimiento de la compañía. 
 
Taramona (2016), en su tesis denominada “Propuesta de mejora de la gestión logística para 
reducir los costos logísticos operacionales de la empresa cervecera Barbarian S.A.C. en la 
ciudad de Lima - Perú.”, sugiere que para minimizar de los costos logísticos operacionales 
se llevó a cabo un análisis para saber la situación en que se encontraba la compañía y 
después evaluar el impacto que adquiriría la estandarización de sus procesos y reglas de 
administración con la finalidad de minimizar los costos de alojamiento de S/.83,726  a  
S/. 51,954 soles por mes, logrando reducir el 37.95%. 
 
Paima Casique, B. y Villalobos Sevillano, M. (2013). En su estudio denominado 
“Influencia el sistema de control interno del área de compras en la productividad de la 
empresa Autonort Trujillo S.A.” El estudio tuvo como resultado contar con un eficaz 
control interno en el departamento de compras y así ver los efectos positivos en la 
productividad de la empresa. En conclusión, el investigador identifico puntos decisivos en 
las compras con el fin de proponer soluciones de mejoras en su cadena de control interno. 
 
Como teoría relacionada al tema, es preciso mencionar: 
La gestión de compras es: “La administración de recursos o de compras, se compone de 
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abastecer de forma recurrente bienes o servicios para ser encajados de manera directa a la 
cadena de producción. Los bienes o servicios tienen que ser organizados en el instante 
solicitado y en las proporciones correctas”. (Heredia, 2007) 
 
Se puede definir cuatro tipos de compra: 
Compras ajustadas a las necesidades: Son aquellas compras efectuadas para cumplir con 
una solicitud determinada del usuario. Se realiza cada vez que sea requerido, su 
periodicidad de consumo es imprevista, usualmente se trata de pedidos urgentes de 
material no disponible en stock permanente, para esto se necesita proveedores honestos y 
confiables que no saquen provecho de la urgencia del pedido. 
Compras de pedido continuo: Son las compras establecidas con un plan de producción, 
basadas en los niveles de existencias en el almacén y consumos establecidos. 
Según situación del mercado: Se hacen compras intentando de explotar las oscilaciones de 
los costos en el mercado. Para eso, se necesita un análisis persistente las tendencias de los 
costos. 
Especulativas: en esta forma de compra, se busca asegurar un alto stock pues, se especula 
alzas en los mercados internacionales o nacionales, que influirán no sólo en los altos, sino 
en escasez de oferta. Son compras que se deciden en los altos niveles gerenciales. 
 
Además, existen formas de compras consideradas también como políticas de compras, y 
pueden ser: 
Compra por contrato: Con esta forma de compra se usa un cronograma de entrega, 
brindando los siguientes beneficios: uso de almacenes del proveedor, aprovechar mejor 
precio por compra a escala y asegurar un abastecimiento oportuno. 
Compras por partidas agrupadas: Es aquella que se realiza cuando debemos comprar 
materiales de menor consumo, ya que el costo de adquisición es más elevado que al bien 
mismo, adquiriéndose en una sola operación, logrando economía importante, pudiendo 
incluso bajar sus costos por mayor volumen. 
 
Compras con arreglo al plan de producción: Es cuando se desarrolla pedidos continuos, 
obteniendo un acercamiento más eficaz al proveedor y mantener controlado los niveles de 




En los procesos de compra podemos encontrar: 
Determinación de la existencia de una necesidad, toda compra se origina al mostrarse la 
existencia de una necesidad por algún usuario dentro de la organización. El responsable 
tendrá que conocer las necesidades propias del área: qué, cuanto y cuando se necesita tal 
necesidad. 
Selección de las posibles fuentes de abastecimiento, forma una parte muy importante de la 
gestión de compras e implica la búsqueda de fuentes de abastecimiento apropiadas, así 
mismo realizar convenios respecto a la entrega y precio del material solicitado. 
Análisis de las ofertas; colocación de pedidos, el análisis de las cotizaciones brindadas por 
los proveedores y la selección de éstos llevará a que se realicen los pedidos. 
Seguimiento y tramitación, luego que la orden de compra u orden de servicios ha sido 
enviada al proveedor, el comprador deberá seguir de cerca tal pedido y/o darle curso a la 
orden. La tramitación consiste en hacer presión en los proveedores para que se cumpla con 
la fecha pactada de entrega, informara a proveedor en caso de no cumplir con las 
condiciones establecidas cancelara la orden y no será tomado en cuenta para futuras 
negociaciones. 
Recepción e inspección de los artículos, todos los pedidos que lleguen a la empresa 
deberán ser verificados por el departamento de recepción. El departamento de recepción 
suele tener una copia de la orden de compra. Aparte de comprobar la cantidad de artículos 
recibidos, también existe el problema de inspección. La inspección de calidad se lleva a 
cabo de diferentes maneras según políticas de cada empresa. Verificación de las facturas, 
las facturas deberán coincidir con los datos indicados en la orden de compra u orden de 
servicios. Normalmente se reciben después de que lleguen los artículos. Las facturas 
constituyen un derecho legal en contra del comprador, por lo tanto, se deberá manejar con 
sumo cuidado.  
Además, existen aspectos críticos del proceso de compra como las entregas puntuales. Se 
debe realizar seguimientos a las funciones que realiza el proveedor y así tener la certeza 
que cumplirá con los requisitos de las compras acordadas. Asimismo, es recomendable 
efectuar visitas al establecimiento del proveedor como también prever otras alternativas de 
aprovisionamiento para lo cual se deberá implantar un sistema para el control de la calidad 
y así verificar que los materiales entregados por el proveedor cumplen las especificaciones 
acordadas. Se debe evitar adquisiciones innecesarias. 
Existen aspectos en la gestión de compras como selección del proveedor el cual permite 
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elegir de manera eficaz al proveedor esto permite que el suministro adquirido sea de 
calidad y a bajo costo. Pero antes de cualquier decisión la compañía deberá tener claro que 
puntos va a realizar al momento que a seleccionar a los proveedores. Según con el tipo de 
relación que se desee tener con el proveedor se tomar en cuenta que criterios tomar”. 
(López, 2014) 
 
Para la seleccionar a los proveedores se dividen en 4 etapas la cuales son: 
Etapa 1 Identificar la necesidad: Se trata de algo importante en el cual se identifica en 
forma concisa y clara la necesidad que se presenta en la empresa, haciendo que busque una 
o varias opciones para que le proporcionen bienes o servicios apropiados, requerimiento de 
la compra la cual radica en ejecutar formas empresariales concernientes con el material 
solicitado. Cada empresa elabora su propio tipo de formato que será aplicado en los 
procesos de compras y la elaboración de cotizaciones. 
 
Etapa 2 Pre-Selección de proveedores, cada empresa tiene sus propios criterios para 
evaluar a los proveedores, los cuales pueden ser tecnología, calidad, capacidad de 
respuesta, experiencia, etc.; y así sean seleccionados, algunas características básicas son 
precios de acuerdo al mercado, buena calidad e impacto en el sistema de producción. 
 
Etapa 3 Evaluación de proveedores, también denominada como pre calificación, en esta 
parte se determina a los proveedores en una lista de chequeo, la cual contiene la 
información necesaria del proveedor desde el vinculo con otros clientes hasta los modelos 
que emplea en sus negociaciones, 
 
Etapa 4 Selección de proveedores, “Los criterios evaluados al proveedor, son parte de su 
perfil; esta documentación es de suma importancia para la empresa. Después de ser 
preseleccionado el proveedor, se establecen nexos nuevos, esto generaría especificaciones 
técnicas y comerciales, y luego continua el proceso de negociación productor – proveedor 
las acciones son: Convocatoria, Solicitud y selección de cotizaciones y recepción de 
solicitudes”. (Heredia, 2013) 
Entre los aspectos de los proveedores tenemos material entregado sin defectos por pedido, 
“Son pedidos que se atienden muy bien por alguna compañía y se considera un pedido 
especial cuando todos los pedidos han sido entregados según lo solicitado y en perfectas 
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condiciones desde la muestra de forma física, documentación y transporte correcto para la 
solicitud”. (Mora, 2004). 
 
“El cumplimiento de los plazos de entrega, se debe controlar de manera minuciosa no solo 
en el aspecto administrativo también debe ser constante el trato con los proveedores con el 
fin que estos cumplan con los pedidos a tiempo y así adoptar una mejora continua” 
(Martínez, 2013). 
 
Los Costos logísticos combinan los costos ocultos implicados cuando se trasladan y 
almacenan materiales desde los proveedores hasta los clientes. Los costos ocultos se 
originan cuando el proceso logístico se está llevando acabo (traslado y almacenaje de 
material), se involucran con la eficiencia y eficacia de cada proceso. Los niveles y 
conceptos que se utilizan en costos logísticos van en concordancia con la secuencia del 
flujo al igual que los costos operacionales. Siendo aquellos que hacen referencia al dinero 
pagado por la empresa en la ejecución de sus actividades. Pueden ser salarios, el alquiler 
de local, la compra de suministros y otros. Los costos de aprovisionamiento son los que 
están relacionados con estas actividades como el costo de amortización de equipos y activo 
fijos, el resto de costos indirectos cuyo consumo se ha generado en el área de compras 
como es el servicio de energía, agua, telefonía, etc. 
Con respeto al costo de almacenaje este esta constituido por los costos de espacio, 
instalaciones, manejo y posesión del inventario (Pau i Cos & Nav, Ascués y Gasca, 1998).  
 
Dichos costos se generan al realizar tareas tan básicas del almacenamiento (Ballou, 2004).  
 
Costos de transporte, están vinculados con el origen y destino de las existencias, su manera 
de ser transportados ya sea por su volumen o peso. Es pertinente distinguir dos formas de 
transporte y por tal sus costos como los de larga distancia que establecen tarifas que se 
requieren para este tipo de transporte de distribución. Esto se debe a que el conductor no 
solo debe conocer las rutas sino también lo que está transportando. 
 
El impacto ambiental es una consecuencia debido a una acción sobre el medio ambiente, 
realizada por el ser humano. (Sandoval, 2013).  
En el proceso de compras se debe tener en cuenta el utilizar materiales reciclados, el 
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minimizar el consumo de energía, se debe promover las compras de cercanía de esa forma 
poder minimizar las emisiones de dióxido de carbono. 
 
Según la Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo, su reglamento aprobado en el 
Decreto Supremo N' 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias. 
Según el artículo 49 de la ley 29783 el trabajador debe contar con sus exámenes médicos 
ocupacionales antes, durante y al término de la jornada laboral. 
Según el artículo 79 los colaboradores están obligados a someterse a los exámenes médicos 
y estos deben contar con total confidencialidad. Se deberá realizar un análisis de los 
puestos de trabajo con la finalidad de posibles peligros que pongan en riesgo la salud de los 
trabajadores. 
 
Entre la gestión de riesgos y prevención de desastres, Según el decreto ley 29664 
publicado el 08.02.2012, en su artículo 3 define la Gestión de Riesgo de Desastre como el 
proceso social cuya finalidad es prevenir, reducir y controlar los puntos críticos en la 
sociedad.  Son los fenómenos naturales como sucesos de la transformación de la 
naturaleza. Realizar una adecuada respuesta para situaciones de desastres con la finalidad 
de proteger la supervivencia de las personas y su patrimonio. (Martínez, 2009). 
 
Para mayor información en la investigación se ha considerado la definición de los 
siguientes términos compras que consiste obtener bienes y servicios de calidad en el 
momento y precio preciso con el proveedor idóneo, costos es el valor que se le asigna a un 
bien o servicio como actividad económica. Proveedor es quien abastece de materiales u 
otros suministros a la empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y 
funcionamiento. Contrato es un acuerdo que genera derechos y obligaciones para ambas 
partes Pedido es una solicitud de compra de un cliente a un proveedor para que este 
proporcione lo solicitado. Almacenar, consiste en depositar existencia en un lugar  de 
manera ordenada con la finalidad de poder disponer de ellas cuando sean requeridas. 
 
Para la formulación del problema se hizo una pregunta general ¿Cómo se mejora de la 
gestión de compras para reducir los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección 
y Servicios SAC, talara 2018?, asimismo se formularon preguntas específicas como ¿Cuál 
es la situación actual del proceso de compras y los costos logísticos en la empresa Peruana 
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de Inspección y Servicios S.A.C.?; ¿Qué aspectos de la gestión de compras se deben 
considerar para elaborar la propuesta de mejora para reducir costos logísticos en la 
empresa Peruana de Inspección y Servicios S.A.C.? y ¿Cómo la propuesta de mejora a la 
gestión de compras reducirá los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección y 
Servicios S.A.C.? 
 
Como Justificación del estudio se puede decir que para que una empresa dedicada al 
servicio de inspección y maestranza, como la que es objeto de estudio, se consolide y 
sobresalga en el mercado, es necesario que desarrolle una correcta gestión de sus procesos 
logísticos. Es por ello que se propone el análisis de la gestión de compra, para conseguir 
una propuesta de mejora significativa en estos aspectos. De esta forma, con este estudio se 
requiere reducir los costos logísticos de la empresa, al conseguir eficiencia en la gestión de 
compras; y a la vez, se espera brindar un mejor servicio al cliente al reducir la demanda 
insatisfecha. Para estos fines detallados, se insertarán directamente los conocimientos, 
métodos y modelos logísticos estudiados en el campo de acción sobre el cual se desempeña 
una empresa de servicios de inspección y maestranza como es “Peruana de Inspección y 
Servicios SAC” 
  
Asimismo como objetivo general se tuvo elaborar una propuesta de mejora de la gestión de 
compras para reducir los costos logísticos en la empresa peruana de inspección y servicios 
SAC, talara 2018 y entre sus objetivos específicos tenemos el diagnosticar la situación 
actual del proceso de compras y los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección 
y Servicios S.A.C., determinar los aspectos de la gestión de compras que se deben 
considerar para elaborar la propuesta de mejora para reducir costos logísticos en la 
Empresa Peruana de Inspección y Servicios S.A.C. y elaborar la propuesta de mejora a la 
gestión de compras en la Empresa Peruana de Inspección y Servicios S.A.C.  
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II.   MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación utilizo un diseño no experimental, transeccional descriptivo.  Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en un diseño no experimental el investigador no 
usa adrede las variables, sino observa el entorno para que este pueda ser analizado. 
Asimismo, los diseños transeccionales descriptivos recaudan datos en un tiempo único con 
la finalidad de describir variables y analizar su influencia en un momento determinado.  
 
Para del autor no es solo describir la incidencia de los costos logísticos de las operaciones, 
procesos y actividades realizados en la gestión de compras, sino elaborar una propuesta de 
mejora, por lo que el diseño propuesto por Hernández, et al. (2010) será complementado 
con un diseño Propositivo (Chiroque, et al, 2006) el cual se plasma de la siguiente manera: 
 
Dónde: 
Rx: Diagnóstico de la realidad 
T: Aportes teóricos 
P: Propuesta 
Rc: Realidad cambiada 
 
 
 2.2 Operacionalización de variables 
Para la operacionalización se entrelazaron dos variables: Gestión de compras y Costos logísticos. 
En la Tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables.
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 Tabla 1: Operacionalización de variables 
 










Material entregado sin 
defecto por pedido 
Cantidad unidad 








Cumplimiento de los 
plazos de Entrega 
Tiempo Días 
Control y seguimiento 
de la compra 







Número de pedidos por 
periodo 
Cantidad Unidad 




INSTRUMENTO DE  
MEDICIÓN 







Guía de análisis 
documental 







Guía de análisis 






2.3 Población y muestra 
Se tomó como población toda información de las operaciones, procesos y actividades 
realizados en la gestión de compras de los siguientes documentos del año 2018 como 
requerimiento de material, orden de compra y guía de remisión. 
Por lo tanto, la población está conformada por 3 documentos. También se considera 
dentro de la población al jefe del área de logística, analista de compras. 
En este proyecto no se calculó muestra por ser la población de tamaño pequeño.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas, análisis documental y 
entrevista. Mediante la técnica del análisis documental se observó cómo se realizan las 
actividades pedido de material de cada área con sus respectivos documentos como el 
requerimiento de material, con la entrevista, la cual fue estructurada y que se aplicó al 
jefe de logística y analista de compra del área de logística de la empresa “PISER SAC”. 
Tuvo como  finalidad recabar información de cómo se realiza el proceso de compras. 
Todos estos  instrumentos se encuentran en el anexo 2. 
Para su validez de los instrumentos fueron validados por tres profesionales, expertos de 
la Universidad César Vallejo. Permitiendo recolectar información para la mejora en el 
proceso de compras de la  “PISER SAC”. 
La información obtenida se considera fiable pues se recolecto de fuentes confiables 
como es la empresa “PISER SAC”, los cuales fueron utilizados para esta investigación. 
Estos documentos se encuentran en el anexo 3. 
 
2.5 Procedimiento  
Para identificar el proceso actual de compras y los costos logísticos se utilizó las fichas 
de análisis documental que permitieron revisar documentos como requerimientos de 
material, orden compras y guías de remisión identificando el tiempo que demora en 
elaborar, revisar aprobar, cotizar y generar la orden de compra de los diversos 
materiales. 
Así mismo se realizó entrevista al jefe de logística y al analista de compra para conocer 
el proceso de compras y los costos logísticos. Toda esta información sirvió para 




2.6 Método y análisis de datos 
La información se analizó a mediante cuadros estadísticos, utilizando el programa de 
Excel el cual permitió la elaboración de tablas y gráficos para su posterior análisis. 
Todos los datos obtenidos en este estudio se procesaron en base al instrumento 
utilizado. 
 
2.7 Aspectos éticos 
El autor respeta la autenticidad de los resultados y toma en cuenta la confidencialidad de 
los datos obtenidos en la empresa Peruana de Inspección y Servicios S.A.C; Asimismo, 
deja testimonio del total compromiso del investigador en la aplicación del proyecto cuya 
finalidad fue aportar en las mejoras futuras de la empresa, cosechando como único 
beneficio el aprendizaje obtenido. 
 
De tal manera, avala que toda información fue recopilada con honestidad y los 
directivos y colaboradores de la compañía fueron informados de los procedimientos a 




III.  RESULTADOS 
Al efectuarse el diagnóstico de la situación actual del proceso de compras y los costos 
logísticos con el apoyo de la herramienta entrevista la cual se realizó al jefe de logística 
y analista de compras, además se usó la guía de análisis documental y se determinó que 
en la empresa Peruana de Inspección y Servicios SAC demora en los tiempos de 
revisión y aprobación en los requerimientos de compras, existen muchas compras por 
emergencia y no cuentan con proveedores estratégicos generando elevados costos 
logísticos. 
 
En la figura 1 que se encuentra en el anexo 4 se muestra diagrama actual del proceso de 
compras, identificando la cantidad y tipo de material a pedir, seleccionando al 
proveedor el cual si ya se le ha comprado antes se verifica si mantiene precios caso 
contrario es evaluado solicitando cotización. Si el presupuesto es aceptado se emite la 
orden de compra y/o servicio. Se espera que el proveedor cumpla con los tiempos 
establecido para entrega del bien o servicio. Se verifica, en caso de no existir algún tipo 
de reclamo, proveedor proceder a emitir factura para su archivo respectivo y 
programación de pago. 
 
Como se puede observar en la Figura Nº 1 el diagrama de análisis de proceso de 
revisión y aprobación de requerimiento de material,  la adquisición de material se inicia 
con la elaboración del requerimiento de compra, luego se envía al supervisor inmediato 
para su respectiva revisión el cual se demora 08 horas, al ser revisado el requerimiento 
lo derivan a gerencia para ser aprobado demorando 08 horas.  
Con el requerimiento ya aprobado pasa al área de logística para que soliciten la 
cotización del material requerido, esperando la respuesta del proveedor que en varias 
ocasiones demoran 08 horas dependiendo del tipo de material solicitado. Al recibir la 
cotización se envía al jefe de logística para su revisión demorando 08 horas, y si dicha 
cotización es aprobada se envía al asistente de logística para que proceda con la emisión 
de la orden de compra. Asimismo, con la orden de compra elaborada por el asistente de 
logística es enviada al jefe de logística para su revisión demorando 08 horas, ya revisada 
la orden de compra es enviada a gerencia para su aprobación demorando 08 horas. Con 
















Como se puede apreciar en la figura 2 la evolución del registro de compras en el año 
2015 fueron de S/ 2,242,281.48, en el 2016 es de S/ 976,151.35, en el 2017 S/ 
841,725.14 y en el 2018 S/ 1,103,018.74 siendo las compras más elevadas en el año 
2015.Además, se detectó en la data histórica del registro de compras de la empresa 
Peruana de Inspección y Servicios SAC existen muchas compras por emergencia las 






1 Elaboracion de requerimiento de compra 04 horas
2 Envio de Requemiento de compra para revision 04 horas Envio via E-mail
3 Revision de requerimiento de compra 08 horas
4 Envio de Requemient de compra para Aprobacion 04 horas Envio via E-mail
5 Aprobacion de requerimiento de compra 08 horas
6 Solicitud de cotizacion 08 horas
7 Envio para aprobacion de cotizacion 04 horas Envio via E-mail
8 Aprobacion de cotizacion 08 horas
9 Generacion de orden de compra 04 horas
10 Envio para revision de orden de compra 04 horas Envio via E-mail
11 Revision de orden de compra 08 horas
12 Envio para aprobacion de orden de compra 04 horas Envio via E-mail
13 Aprobacion de orden de compra 08 horas
14 Envio de orden de compra a proveedor 02 horas Envio via E-mail
Figura 1: Diagrama de análisis de proceso de revisión y aprobación de RQ 














Como se puede apreciar en la Figura 3 La mala gestión en el aprovisionamiento ha 
originado compras por emergencia teniendo como costo total de compra en el año 
2015 S/ 542,000.00, año 2016 S/400,000.00 año 2017 S/ 341,000.00 año 2018 S/ 
447,000.00 siendo la soldadura el suministró más consumido. Todos estos datos 
han sido obtenidos de la data histórica de los registro de compras que se encuentran 














Figura 2: Registro de compras de los años 2015 al 2018 
Fuente Registro de compras de la empresa PISER SAC 
Figura 3: Compras de emergencia del año 2015 al 2018 




Se detectó que en la empresa PISER SAC existen muchas compras a proveedores 
locales los cuales elevan los costos, sin tomar en cuenta que se puede contactar a 
proveedores distribuidores a nivel nacional cuyos costos son más bajos. 
También se detectó que los costos operacionales son originados por la ineficacia e 
ineficiencia alcanzada el proceso actual de compras, esto sucedió por el tiempo que se 
emplea para la aprobación del requerimiento de compra es muy excesivo durando este 
proceso 5 a 7 días. Solicitan el mismo material con diferente descripción y no se ha 
buscado fuente de suministro alternativas. Asimismo, se detectó que existen pagos 
elevados de transporte a larga distancia, al no contar con el material requerido para 
atender un servicio a un determinado cliente o la reparación de una maquinaria. En 
varias ocasiones se ha realizado un pago elevado por el transporte ya que al necesitarlo 
con urgencia se ha tenido que aceptar el costo elevado que la empresa de transporte 
impone. De igual forma se detectó falta de organización en el transporte de distribución 
de servicios terminados a los clientes, estos servicios los realizan por cliente generando 
costos en horas hombre, mantenimiento de vehículos y elevado consumo de 
combustible. 
Los aspectos que se consideraron para esta elaborar la propuesta fueron el método de 
compra de pedido continúo que consistió en las compras establecidas con un plan de 
producción, basadas en los niveles de existencias en el almacén y consumos 
establecidos, radica en realizar un estudio de las necesidades que deben ser cubiertas en 
una empresa teniendo en cuenta cuales son las existencias que pueden cubrir dicha 
necesidad. En el desarrollo se deben reconocer cuáles serán los proveedores aptos a los 
que se les realizara la compra al igual que el tiempo, calidad y precio. (Riquelme, 2016) 
y la forma de compra con arreglo al plan de producción el cual se desarrolla mediante 
pedidos continuos, obteniendo un acercamiento más eficaz al proveedor y mantener 
controlado los niveles de existencia minimizando los costos de reposición.  
Para contar con una buena logística en cualquier empresa, esta debe tener buenos 
proveedores para ello se debe realizar una apropiada selección. Un proveedor debe 
contar con la capacidad de poder proveer las existencias necesarias que puedan cubrir 
las carencias de la empresa. Para que estas puedan cumplir y llevar a cabo sus 
operaciones sin ningún contratiempo, satisfaciendo a sus clientes con servicios de 





Para elaborar la Propuesta de mejora a la gestión de compras en la Empresa Peruana de 
Inspección y Servicios S.A.C. se contó con los siguientes aspectos como selección y 
evaluar los proveedores, minimizar los tiempos de aprobación y generación de orden de 





IV.  DISCUSIÓN 
Se describieron las actividades realizadas en el actual proceso de compras del área de 
logística mediante diagrama de análisis de proceso, especificando los niveles de 
aprobación. Se encontró demora en los tiempos de revisión y aprobación en los 
requerimientos de compras, muchas compras por emergencia y que no cuentan con 
proveedores estratégicos de esta forma elevan costos logísticos. Se propuso disminuir el 
tiempo para aprobación de los requerimientos de compras y así evitar realizar compras 
de emergencia y además se debe tomar en cuenta que la empresa debe contar con 
proveedores estratégicos para disminuir los costos logísticos. Asimismo, en la tesis de 
Castro & Velásquez (2012), se llegó a la conclusión que, mediante una propuesta de gestión 
de compras basada en el establecimiento de oportunidades de mejora sobre la 
planificación, organización, dirección y control, optimizarán el flujo en los procesos. 
Además, Cárdenas Zanabria (2013) concluyo que las frecuencias de compra no deben 
de ser mensuales para todos los proveedores y todos los productos, cada uno debe de 
tener su frecuencia de compra óptima de tal manera que existan menores costos. 
 
Los aspectos que se consideraron para esta elaborar la propuesta son el método de 
compra de pedido continuo el cual consiste en las compras establecidas, considerando 
los niveles de existencia en el almacén, realizando un análisis de las carencias que se 
necesitan. Además, se consideró la forma de compra con arreglo al plan de producción 
obteniendo acercamiento eficaz con el proveedor manteniendo los niveles de existencia 
minimizando los costos logísticos de reposición. Asimismo, Pantoja (2012), sugiere una 
metodología que pueda aprovisionar existencias en una empresa de telecomunicaciones 
y contribuya a mejora la cadena de suministro, y poder reducir la falta de contratos 
posventa que incide la empresa. 
 
En otro caso Semillan (2006), concluye que es necesario planificar y controlar la 
producción con la finalidad de prevenir la falta de materias primas para la elaboración 





El ahorro es generado por la propuesta de mejora planteada en la presente investigación, 
una de ellas y la primera es el ahorro de tiempo al elaborar una orden de compra; 
Segundo es reducir las compras de emergencia lo cual se logra minimizando los niveles 
de aprobación el cual permite planificar el transporte de material. Según el análisis de 
Pajares y Zavaleta Vásquez (2014), estas disminuciones en costos ocurren debido a que 
con la mejora en la gestión propuesta ya no será necesario recurrir a pedidos de 
emergencia que hacían que los materiales aumenten su costo más de lo que deberían.  
 
A su vez Castro & Velásquez (2012) concluyo que mediante una propuesta de gestión 
de compras basadas en el establecimiento de oportunidades de mejora sobre la 
planificación, organización, dirección y control se optimizara el flujo de procesos (flujo 
de materiales y de información) en el área de Logística de la Universidad Señor de 




V.  CONCLUSIONES 
1.- La empresa Peruana de Inspección y Servicios SAC ha tenido problemas en el 
proceso de compras en los últimos 4 años por demora en los niveles de aprobación 
ocasionando elevados costos logísticos. (S/. 5, 991,386.00) 
 
2.- Se determinó que los aspectos a tomar en cuenta para mejorar el proceso de compras 
será método de compras de pedido continuo y forma de compras con arreglo al plan de 
producción 
 
3.- La nueva propuesta reducirá de 9 a 4 días para aprobación de la compra de 
materiales y en un 40% los costos logísticos, la cual tendría un presupuesto de S/ 





VI.  RECOMENDACIONES 
Gerencia debería reestructurar los niveles de aprobación en la empresa Peruana de 
Inspección SAC de tal manera que no exista demora en generar las órdenes de compra y 
así se minimicen las compras por emergencia y de esta manera se reducirían los costos 
logísticos. 
 
El área de logística debería tomar en cuenta según bases teóricas los aspectos como el 
método de compras de pedido continuo y forma de compras con arreglo al plan de 
producción para ser aplicados en la propuesta. 
 
Gerencia debería implementar la propuesta de mejora en la gestión de compras para 
reducir los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección SAC ya que con ello 
se reducirían lo tiempos de aprobación, contar con proveedores estratégicos y así 
reducirían los costos. 
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VII.  PROPUESTA  
Propuesta de mejora a la gestión de compras en la Empresa Peruana de Inspección 
y Servicios S.A.C. 
 
1. Generalidades 
De acuerdo con la evaluación y diagnóstico de la situación actual del proceso de 
compras, las actividades que involucran la compra de material toman demasiado 
tiempo por los niveles de aprobación. 
Para evitar esto, se planeó reducir los niveles de aprobación de tal manera que el 
responsable del área logística realice la aprobación de requerimiento de material y 
orden de compra siempre y cuando estén en su rango de presupuesto. 
En la actualidad el proceso de compras ha dejado de tener un carácter administrativo, 
para pasar a cumplir una función estratégica, ya que su adecuada gestión genera 
ventajas competitivas a la organización. 
Por otro lado, la buena gestión de compras afecta a la calidad y seguridad del servicio 
hacia los clientes, al costo de los materiales y a la financiación que la empresa obtiene 




Reducir el tiempo de aprobación en el proceso actual de compras para que la 
adquisición de los materiales sea concertada de antemano y signifique la 
optimización de los recursos económicos de la empresa, considerando factores 
indispensables, tales como: calidad, precio, flexibilidad y fiabilidad. 
 Específicos 
o Seleccionar proveedores que ofrezcan material con precios competitivos, de acuerdo 
con los intereses de la empresa. 
o Minimizar los costos de aprovisionamiento con la consecuente reducción de los 
riesgos que implica a pesar de las constantes fluctuaciones del mercado 







3. Métodos y formas de compra 
 Método 
El método más apropiado será: 
-Las compras de pedido continuo. 
 Formas 
La forma más apropiada será: 
-Compras con arreglo al plan de producción. 
 
4. Proceso de compras propuesto 
A partir del proceso de compras actual, se desarrollará un proceso de compras 
que agilice su gestión. 
Actualmente todas las decisiones de compras son tomadas en última instancia por 
el gerente general, en el nuevo proceso se desliga al gerente de esta actividad 
siempre y cuando estén dentro del presupuesto establecido pues el jefe de logística 
sabe que, cuanto y como pedir y todos estos detalles serán vistos y aprobados al 
inicio del año. 
Otro punto importante a recalcar es que la selección de proveedores ya no se hace 
para cada compra realizada, sino que PISER SAC previamente ya seleccionó a los 
que serán sus proveedores durante todo el año en gestión, esto facilita en gran 
manera el proceso de compras ya que no se hará un análisis de cotizaciones para 
cada compra, sino que se procederá a la misma de manera fluida, no obstante, el 
rendimiento de los proveedores será evaluado mediante indicadores en cada 
entrega recibida para determinar su permanencia el año siguiente con la empresa y 






















1 Elaboración de requerimiento de compra      02 horas  
2 Envió de requemiento de compra para Aprobación      02 horas Envió vía E-mail 
3 Aprobación de requerimiento de compra 
 
    04 horas  
  
4 Solicitud de cotización      04 horas  
5 Envió para aprobación de cotización      02 horas Envió vía E-mail 
6 Aprobación de cotización      04 horas  
  
7 Generación de orden de compra      02 horas  
8 Envió para aprobación de orden de compra      02 horas Envió vía E-mail 
9 Aprobación de orden de compra      04 horas  
10 Envió de orden de compra a proveedor 
 
 
    02 horas Envió vía E-mail 
     Figura 4: Proceso de compras propuesto 


















TOTAL 10 28 
Figura 5: Resumen del proceso de compras propuesto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se podrá apreciar en la figura 8. Para el nuevo proceso de revisión y aprobación 
de requerimiento de compra se realizará 10 actividades (7 operaciones y 3 de 
transporte) haciendo un total de 28 horas que al convertirlos en día laborables origina 
una demora de 3 a 5 días para la realizar la compra de material. De esta forma se 
evitará de originar las mínimas compras de emergencia. Además, se propone cumplir 
con manual de compras 
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5. Normas para realizar las compras 
Entre las normas técnicas podemos mencionar: 
 Calidad 
Se establecerá de acuerdo con las áreas solicitantes y norma ISO 9001 que aplica a los 
Sistemas de Gestión de Calidad. Una empresa que cumple con esa norma demuestra 
que cumple con las condiciones necesarias para lograr la satisfacción del cliente. El 
precio del artículo a comprar no determinará su calidad en ninguno de los casos, 
aunque por norma general esto debiera ser consecuente. Además, deberá estar siempre 
disponible. 
 Cantidad 
Deberá basarse según el sistema de inventarios que se propondrá, ser constatada con el 
inventario disponible en el almacén y no deberá ser influenciada por el precio en 
adquisiciones mayores a lo requerido. 
 Momento en que hay que realizar la compra 
Se deberá tener presente factores tales como el tiempo de fabricación, las 
características del material, la distancia desde la planta del proveedor hasta los 
almacenes, el tipo de transporte y la cantidad solicitada. 
 El precio 
El precio deberá buscarse según la calidad y la cantidad a comprar. Se deberá tener 
en cuenta los servicios que puede prestar el proveedor y todos los otros factores que 
están incluidos: fletes, embalajes, recepciones, almacenamiento, etc. 
 
6. Selección y evaluación de desempeño del proveedor 
La negociación con los proveedores en un punto fundamental que la empresa Peruana 
de Inspección y Servicios SAC debe desarrollar. La empresa deberá esforzarse para 
crear y sostener buenas relaciones con los proveedores para poder lograr un sistema 
equilibrado de abastecimiento. 
Para realizar compras satisfactorias será necesario seleccionar proveedores capaces y 
responsables; llegar a un acuerdo sobre los factores pertinentes de calidad, servicio y 
precio. 
La empresa Peruana de Inspección y Servicios SAC hará la evaluación de proveedores 
en dos etapas. Primero, antes del ejercicio anual, se hará una evaluación de 
proveedores, para seleccionar al que será el proveedor elegido para abastecernos 
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durante ese año. En segunda etapa, se realizarán evaluaciones periódicas (en cada 
compra) a los proveedores elegidos, dónde se considerará su desempeño; esta base 
determinará continuidad del trato comercial con dicho proveedor. 
 
6.1. Selección de proveedores 
En esta etapa Peruana de Inspección y Servicios SAC, hará una evaluación preliminar 
de los principales proveedores existentes en el mercado de acuerdo con el tipo de 
material que ofrecen, con el fin de determinar los proveedores con los cuales se 
trabajará durante el año en curso. 
En caso se presente un hecho fortuito que perjudique la continuidad de las 
operaciones, se procederá a contratar los servicios del proveedor cuya calificación lo 
haya ubicado en segundo lugar dentro de la evaluación preliminar. 
Los criterios que se tomarán en cuenta serán: 
 
 Tiempo de entrega: Tiempo que le lleva a un proveedor entregar las mercancías una 
vez que se realiza una orden. (Vermorel, 2014) 
 Puntualidad en la entrega: Se mide el grado de cumplimiento por parte del 
proveedor de los plazos de entrega fijados. Este criterio es importante en algunos 
casos, porque un retraso en una entrega de materia prima puede hacer parar el 
proceso productivo. 
 Precio: Este criterio tiene en cuenta la relación entre el precio de los productos 
suministrados por el proveedor y su calidad, así como la comparación entre el 
precio del proveedor y los del resto de proveedores. No se trata de valorar mejor al 
proveedor más barato, sino a aquel que tenga una mejor relación calidad-precio 
dentro del mercado. 
 
 Calidad de los productos. Con este criterio se mide el nivel de cumplimiento por 
parte del proveedor de las especificaciones definidas por la empresa, es decir, hasta 
qué punto ha suministrado exactamente lo que se le había solicitado. Para evaluar la 
calidad de los suministros, se tienen en cuenta los resultados de los controles de 
recepción y las posibles incidencias que el producto suministrado haya podido 




 Ubicación geográfica. Este criterio es otro factor importante en la selección de 
proveedores. Porque puede afectar el plazo de entrega, además de incrementar los 
costos de transporte y logísticos en general. Algunas empresas exigen a sus 
proveedores que se encuentran a cierta distancia de sus instalaciones. (Cubillos, 
2016) 
 
 Servicios post venta: En este criterio mide valor agregado que el proveedor ofrece a 
la empresa luego de realizada la compra., como garantías extendidas, capacitación, 
instalación, servicio técnico. 
 
 Flexibilidad del Proveedor: Este criterio refleja el grado de adaptación del 
proveedor a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, en la forma de pago (crédito 
15, 30 o 45 días), otorgar algún descuento y atender alguna devolución de material 
y/o reclamo a la brevedad. 
 
La selección de proveedores se rige en función a los factores críticos antes 
mencionados. Se establecerán puntajes mostrado en tabla 14 y porcentaje de 
ponderación de cada factor mostrado en tabla 15. 
 



























Fuente: Elaboración propia 
 
6.2. Evaluación de desempeño de proveedores seleccionados 
La evaluación de desempeño de cada proveedor seleccionado, según la etapa 
anterior, se realizará de manera periódica y en cada entrega recibida. Las 
evaluaciones que se realicen se deben registrar; siendo recomendable que estas 
puedan ser medibles o capaces de ser expresadas de forma cuantitativa. Esto 
permitirá analizar las tendencias y evoluciones de los desempeños a lo largo del 
tiempo. 
El diseño para realizar esta evaluación estará determinado por la siguiente secuencia 
de pasos: 
a) Establecer el objetivo: 
El objetivo de este análisis es determinar la continuidad de la prestación de servicio 
de los proveedores previamente seleccionados. 
b) Definir indicadores: 
Los indicadores aplicables a este análisis son: 
 
Tabla 4: Indicadores de evaluación de proveedor 
 
INDICADOR CÁLCULO 
Unidades entregadas sin 
defectos por pedido 
Unidades entregadas sin defectos por 




Cumplimiento de los 
plazos de entrega 
Número de entregas realizadas oportunamente 





Número de veces que se cumplieron los precios 
Total de pedido facturados 
 
x 100% 
Fuente.: Elaboración Propia 
FACTORES CRÍTICOS PONDERACIÓN 
Calidad 25% 
Precio 25% 
Tiempo de entrega 20% 
Servicio post venta 15% 




c) La evaluación de los proveedores se realizará en cada pedido que haya sido atendido 
y además se aceptará un porcentaje mínimo de cumplimiento de acuerdo con el 
grado de criticidad para cada indicador. Estará definido según la siguiente 
distribución: 
 
 Unidades entregadas sin defecto por pedido >= 90% 
 Cumplimiento de los Plazos de Entrega >= 95% 
 Cumplimiento de Precios Pactados >= 95% 
 
d) Monitorear el desempeño de los proveedores mediante el empleo de los indicadores. 
Esto se realizará para conocer el perfil de estos y al finalizar el año tener un balance 
de su comportamiento según los indicadores antes mencionados. Todas las 





































Cuaderno de apuntes 2 UND. 4.50 9.00 
Lapiceros 6 UND. 2.00 12.00 
Tintas de para 
Impresora 
4 UND. 30.00 120.00 
Hojas A-4 500 UND. 0.03 15.00 
Folder manila con faster 4 UND. 1.00 4.00 
Perforador 1 UND. 22.00 22.00 
Laptop (Alquiler Horas) 1 EA 160.00 160.00 
Alquiler de Proyector 1 EA 120.00 120.00 
USB 16GB 1 UND. 38.00 38.00 





Internet 6 MES 99.00 594.00 
Energía eléctrica 6 MES 220.00 1,320.00 









6 MES 3,500.00 21,000.00 
Asistente del Proyectista 6 MES 1,600.00 9,600.00 
Refrigerios 6 MES 450.00 2,700.00 
     TOTAL 36,492.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.  Cronograma 









Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Reunión con gerente de la empresa                         
2 Reunión con el personal de logística                         
3 Recolección de data                         
4 Elaborar manual de compras                         
5 Capacitación                         
6 Seguimiento a la nueva propuesta                         
7 Evaluar costos logísticos originados                         





Unidades entregadas sin 
defectos por pedido 
Unidades entregadas sin defectos por pedido 
Total de Unidades entregadas por pedido 
 
x 100% 
Cumplimiento de los 
Plazos de Entrega 
Número de Entregas realizadas oportunamente 
Número de Total de Entregas 
 
x 100% 
Cumplimiento de Precios 
Pactados 
Número de veces que se cumplieron los precios 




PORCENTAJES PARA CADA INDICADOR 
Unidades entregadas sin defecto por pedido >= 90% 
Cumplimiento de los Plazos de Entrega >= 95% 
Cumplimiento de Precios Pactados >= 95% 
 















      
      
      
      
      
      
      
      
      





FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDOR 
 
FECHA   
























(a x b) 
CALIDAD 25%       
PRECIO 25%       
TIEMPO DE ENTREGA 20%       
SERVICIO POST 
VENTA 
15%       
UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 
15%       
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
“Propuesta de mejora de la gestión de compras para reducir los costos logísticos en la empresa Peruana de Inspección y Servicios S.A.C. 
Talara 2018.” 




Técnicas e Instrumentos 





Elaborar una propuesta de mejora de 
la gestión de compras para reducir 
los costos logísticos en la empresa 
peruana de inspección y servicios 
























de la población 

















El diseño es no 
experimental, los 
datos analizados 
serán evaluados para 





En la investigación se 
utilizaron las técnicas 
como el análisis 
documental y técnica de 
entrevista que permitieron 






Los instrumentos aplicados 
fueron ficha de análisis 
documental y guía de 
entrevista aplicada a todos 
los integrantes de la 
población 
¿Cómo se mejora de la gestión de 
compras para reducir los costos 
logísticos en la empresa Peruana 






Diagnosticar la situación actual del 
proceso de compras y los costos 
logísticos en la empresa Peruana de 
Inspección y Servicios S.A.C. 
 
Determinar los aspectos de la gestión 
de compras que se deben considerar 
para elaborar la propuesta de mejora 
para reducir costos logísticos en la 
Empresa Peruana de Inspección y 
Servicios S.A.C. 
 
Elaborar la propuesta de mejora a la 
gestión de compras en la Empresa 
Peruana de Inspección y 
Servicios S.A.C. 
 
¿Cuál es la situación actual del 
 
proceso de compras y los costos  
logísticos en la empresa Peruana  
de Inspección y Servicios S.A.C.?  
¿Qué aspectos de la gestión de 
 
compras se deben considerar  
para   elaborar   la   propuesta de 
mejora para reducir costos 
logísticos en la empresa Peruana 
Costos 
Logísticos 
de Inspección y Servicios  
S.A.C.?  
¿Cómo la propuesta de mejora a 
 
la gestión de compras reducirá los  
costos logísticos en la empresa  




Anexo 02: Instrumento de Investigación 








Anexo 03: Validación de Instrumento de Investigación 























Identificar artículos y 
























Control de factura 
Reproceso de factura * 
Archivar en pendiente de 
pago 
Fin 
Cancelación de pedido 
no cumplido * 
Selección de proveedor 
Anexo 04: Diagrama Actual del Proceso de Compras 
 
 
Necesidad de compra 
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O. Vou Fecha Doc Serie Número Doc Numero Razón Social B.I. A B.I. B B.I. C A.no.G. I.S.C. I.G.V. A I.G.V. B I.G.V. C OTROS 
T. 
Total M T/C Fecha Ven. Glosa 
01 1 24/10/2014 01 0001 00248 6 20529997150 PERUVIAN OILFIELD SERVICES AND INSPECTIO 303.56 - - - - 54.64 - - - 358.20 S  24/11/2014 TUBO CUADRADO DE 1 1/4" 
01 2 07/11/2014 01 4197 04694 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 169.49 - - - - 30.51 - - - 200.00 S  07/11/2014 VENTA DE EQUIPO REUTER 
01 3 22/12/2014 01 0001 000095 6 20529842466 CSMA CONSULTORES SRL 835.00 - - - - 150.30 - - - 985.30 S  22/01/2015 Ser. revicion y actua. doc sav 
01 4 27/12/2014 01 0002 000949 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 29.24 - - - - 5.26 - - - 34.50 S  27/12/2014 consumo 
01 5 31/12/2014 01 0972 00124 6 20100043140 SCOTIABANK - - - 17.93 - - - - - 17.93 D 2.81
9 
31/12/2014 INTERES CONT 16906 CUOTA 22 
01 6 02/01/2015 12 0512 0048266 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  02/01/2015 Peaja Sullana 
01 7 02/01/2015 12 0003 19398 0 20518121155 SIEMPRE SABROSO SAC 55.08 - - 5.51 - 9.91 - - - 70.50 S  02/01/2015 CONSUMO 
01 8 02/01/2015 12 0201 1107358 6 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 4.66 - - - - 0.84 - - - 5.50 S  02/01/2015 PEAJE CHULUCANAS 
01 9 04/01/2015 12 1102 003572 6 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 6.36 - - - - 1.14 - - - 7.50 S  04/01/2015 PEAJE MOCHE 
01 10 04/01/2015 12 0005 123196 6 20127765279 COESTI S.A. 136.59 - - - - 24.59 - - - 161.18 S  04/01/2015 COMBUSTIBLE MAXD B2 
01 11 05/01/2015 12 0038 0004424 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 169.07 - - - - 30.43 - - - 199.50 S  05/01/2015 COMBUSTIBLE DIESEL B5 
01 12 05/01/2015 12 0502 00107389 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  05/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 13 05/01/2015 12 0202 962422 6 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 4.66 - - - - 0.84 - - - 5.50 S  05/01/2015 PEAJE CHULUCANAS 
01 14 05/01/2015 01 0001 030159 6 10038414351 CRUZ LALUPU CARMEN 154.08 - - - - 27.73 - - - 181.81 S  05/02/2015 SUMINITROS 
01 15 07/01/2015 12 0501 00135660 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  07/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 16 07/01/2015 12 0511 0083636 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  07/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 17 08/01/2015 12 0513 00131742 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  08/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 18 08/01/2015 12 0502 00109762 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  08/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 19 07/01/2015 01 0001 079819 6 20526594003 ESTACION DE SERVICIOS CHALLE EIRL 118.64 - - - - 21.36 - - - 140.00 S  07/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 20 07/01/2015 01 0015 001168 6 20261239923 SEDISA SAC 536.50 - - - - 96.57 - - - 633.07 S  07/02/2015 SOLDADURA CELLOCORD SUPERCITO 
01 21 07/01/2015 01 0015 001169 6 20261239923 SEDISA SAC 1,914.25 - - - - 344.57 - - - 2,258.82 D 2.98
3 
07/02/2015 ESCOBILLAS DISCO CORTE 
01 22 07/01/2015 01 0013 0009119 6 20261239923 SEDISA SAC 218.80 - - - - 39.38 - - - 258.18 S  07/02/2015 SOLDADURA CELLOCORD 
01 23 08/01/2015 14 0C15 00176465 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 46.53 - - 0.04 - 8.38 - - - 54.95 S  08/01/2015 MOVIL 965604953 
01 24 08/01/2015 14 0C15 00177350 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 46.53 - - - - 8.38 - - - 54.91 S  08/01/2015 MOVIL 965869171 
01 25 08/01/2015 14 0004 885129164 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 196.69 - - - - 35.41 - - - 232.10 S  08/01/2015 FIJO 386139 
01 26 08/01/2015 14 0C07 590646 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 42.29 - - 0.02 - 7.61 - - - 49.92 S  08/01/2015 MOVIL 948846298 
01 27 08/01/2015 14 0C07 590647 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 42.29 - - - - 7.61 - - - 49.90 S  08/01/2015 MOVIL 948849519 
01 28 08/01/2015 14 0C07 590649 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 42.29 - - 0.02 - 7.61 - - - 49.92 S  08/01/2015 MOVIL 948853430 
01 29 08/01/2015 14 0C07 590650 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 42.29 - - 0.02 - 7.61 - - - 49.92 S  08/01/2015 MOVIL 948853983 
01 30 08/01/2015 14 0C07 583871 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 110.08 - - 0.03 - 19.81 - - - 129.92 S  08/01/2015 MOVIL 964981970 
01 31 08/01/2015 14 0C07 583872 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 110.08 - - - - 19.81 - - - 129.89 S  08/01/2015 MOVIL 964988050 
01 32 08/01/2015 14 0C07 176463 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 46.53 - - 0.02 - 8.38 - - - 54.93 S  08/01/2015 MOVIL 965604753 
01 33 08/01/2015 14 0C15 176464 6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU 63.47 - - 0.02 - 11.42 - - - 74.91 S  08/01/2015 MOVIL 965604763 
01 34 08/01/2015 01 0001 004521 6 20521408546 PROMAK PERU SAC 440.00 - - - - 79.20 - - - 519.20 S  08/02/2015 ACEITE REFRIGERANTE 
01 35 09/01/2015 01 0001 0023 6 20552585977 MCC TECHNOLOGY SAC 2,989.00 - - - - 538.02 - - - 3,527.02 D 2.98
9 
10/01/2015 ELABOR. PROCEDIM INSPECC VISUA 





01 81 05/01/2015 01 0001 002279 6 20483820705 VOA SRL 2,497.55 - - - - 449.55 - - - 2,947.10 D 2.989 05/02/2015 SERVICIO TRANSP DIC 15 
01 82 08/01/2015 01 0001 82618303 6 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A. 1,385.37 - - - - 249.37 - - - 1,634.74 S  08/01/2015 SERVICIO DE RADIO 
01 83 09/01/2015 01 0001 000400 6 10486542867 MARIA MAGDALENA ESTRADA AGUILAR 1,627.12 - - - - 292.88 - - - 1,920.00 S  09/01/2015 ESCOBILLA MARCADOR GUANTE LIJA 
01 84 09/01/2015 01 0001 000398 6 10486542867 MARIA MAGDALENA ESTRADA AGUILAR 2,372.88 - - - - 427.12 - - - 2,800.00 S  09/01/2015 GUANTE ESCOBILLA DISCO CHISPER 
01 85 12/01/2015 01 0001 00593 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO SA 186.44 - - - - 33.56 - - - 220.00 S  12/02/2015 JGO LETRAS Y NUMERO P ESTAMPAD 
01 86 13/01/2015 01 0090 002847 6 20506006024 AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU SA 606.10 - - - - 109.10 - - - 715.20 S  13/01/2015 MANT HYUNDAI P1U824 
01 87 14/01/2015 01 0151 0205372 6 20100686814 OLVA CURRIER SAC 144.07 - - - - 25.93 - - - 170.00 S  14/02/2015 ENVIO DE TORQUIMETRO 
01 88 12/12/2014 01 0001 040002 6 17156019224 URTEAGA GARCIA ROSELL CARMEN 13.98 - - - - 2.52 - - - 16.50 S  12/12/2014 POR CONSUMO 
01 89 19/12/2014 01 0001 00521 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 19.49 - - - - 3.51 - - - 23.00 S  19/12/2014 POR CONSUMO 
01 90 10/01/2015 01 0001 000565 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 48.31 - - - - 8.69 - - - 57.00 S  10/01/2015 POR CONSUMO 
01 91 11/01/2015 01 0002 001027 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 47.03 - - - - 8.47 - - - 55.50 S  11/01/2015 POR CONSUMO 
01 92 14/01/2015 01 0001 00574 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 18.64 - - - - 3.36 - - - 22.00 S  14/01/2015 POR CONSUMO 
01 93 15/01/2015 01 0002 01399 6 20409474421 GRUPO CONSULT Y CONST DAYNERS SHADDAI EI 33.89 - - - - 6.11 - - - 40.00 S  15/01/2015 POR CONSUMO 
01 94 19/01/2015 01 0026 01163 6 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 01 PAQUETE 
01 95 19/01/2015 01 0002 003829 6 10038985162 CASTILLO GUILLEN LUIS 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 VALVULA NIPLE 
01 96 19/01/2015 01 0001 0042139 6 20525603734 REPUESTOS CLAVIJO EIRL 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 PULSOR TORNO 
01 97 20/01/2015 01 0001 0042175 6 20525603734 REPUESTOS CLAVIJO EIRL 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  20/01/2015 PULSADOR PLASTICO TORNO 
01 98 13/01/2015 01 0001 00594 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO SA 355.93 - - - - 64.07 - - - 420.00 S  13/02/2015 ACERO INOXIDABLE CALIDAD 
01 99 16/01/2015 01 0001 00601 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO SA 127.12 - - - - 22.88 - - - 150.00 S  16/02/2015 ACERO INOXIDABLE 
01 100 16/01/2015 01 0089 04500 6 20511914125 MEGA REPRESENTACIONES 216.51 - - - - 38.97 - - - 255.48 S  16/02/2015 BOTA PETROLERA OREJERA 
01 101 17/01/2015 01 0001 006456 6 20525979602 MECHANICAL WORLD PIURA SAC 592.94 - - - - 106.73 - - - 699.67 S  17/02/2015 JGO CARBON RUEDA CARBUR KIT CA 
01 102 20/01/2015 01 0001 00591 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 27.97 - - - - 5.03 - - - 33.00 S  20/01/2015 POR CONSUMO 
01 103 21/01/2015 01 0002 003841 6 10038985162 CASTILLO GUILLEN LUIS 5.93 - - - - 1.07 - - - 7.00 S  21/01/2015 VALVULA 1/4 
01 104 21/01/2015 01 0002 001084 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 30.08 - - - - 5.42 - - - 35.50 S  21/01/2015 POR CONSUMO 
01 105 21/01/2015 01 0002 002245 6 20536408186 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SALUD OCU 1,316.00 - - - - 236.88 - - - 1,552.88 S  21/02/2015 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
01 106 22/01/2015 01 0012 00342 6 20175674382 A Y S PIURA EIRL 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  22/01/2015 RODAMIENTO 
01 107 22/01/2015 01 0001 00606 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO SA 3,813.56 - - - - 686.44 - - - 4,500.00 S  22/01/2015 PLANCHA NYLON 
01 108 23/01/2015 01 0002 002257 6 20536408186 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SALUD OCU 5,082.00 - - - - 914.76 - - - 5,996.76 S  23/01/2015 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
01 109 23/01/2015 01 0001 010529 6 20102937580 SERVICIOS DE VIGILANCIA EL CONDOR SRL 5,800.12 - - - - 1,044.02 - - - 6,844.14 S  23/02/2015 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILA 
01 110 23/01/2015 01 0001 045509 6 20441833076 ACRIMSA SULLANA SRL 568.30 - - - - 102.29 - - - 670.59 S  23/01/2015 PERNO NC 1/2X4 3/4 X 3 1/2 
01 111 23/01/2015 12 0512 497494 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.76 - - - - 1.04 - - - 6.80 S  23/01/2015 PEAJE PIURA 
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01 55 16/01/2015 01 0001 093802 6 20399129614 LUBRISENG E.I.R.L. 425.42 - - - - 76.58 - - - 502.00 S  16/02/2015 F. PETROLEO F 
ACEITE 
01 56 16/01/2015 01 0001 0093804 6 20399129614 LUBRISENG E.I.R.L. 379.66 - - - - 68.34 - - - 448.00 S  16/02/2015 F. AIRE ACEITE 
AGUA 
01 57 16/01/2015 12 0037 003925 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 120.81 - - - - 21.75 - - - 142.56 S  16/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 58 16/01/2015 12 0037 003927 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 70.31 - - - - 12.66 - - - 82.97 S  16/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 59 17/01/2015 12 0037 004002 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 272.29 - - - - 49.01 - - - 321.30 S  17/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 60 17/01/2015 03 0001 00419 6 10431526005 VITE GUERRA JOEL - - - 20.00 - - - - - 20.00 S  17/01/2015 REPARACION DE 
LLANTA 
01 61 17/01/2015 12 0038 005676 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 285.24 - - - - 51.34 - - - 336.58 S  17/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 62 18/01/2015 12 0502 117075 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  18/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 63 18/01/2015 12 0513 0143157 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  18/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 64 19/01/2015 12 0502 0117876 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  19/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 65 19/01/2015 12 0002 0098 6 20112273922 MAESTRO HOME CENTER S.A. 100.76 - - - - 18.14 - - - 118.90 S  19/01/2015 DETERGENTE JABON 
DESINF LEJIA 
01 66 19/01/2015 12 0513 143836 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.42 - - - - 0.98 - - - 6.40 S  19/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 67 19/01/2015 01 0550 2618 6 20160286068 NISSAN MAQUINARIAS SA 640.49 - - - - 115.29 - - - 755.78 S  19/01/2015 SERV. MANT. 
01 68 20/01/2015 12 0037 004337 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 132.52 - - - - 23.85 - - - 156.37 S  20/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 69 22/01/2015 12 0038 006170 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 1,051.99 - - - - 189.36 - - - 1,241.35 S  22/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 70 22/01/2015 12 0037 004485 6 20175642341 ESTACION DE SERVICIOS "SAN JOSE" SAC 907.43 - - - - 163.34 - - - 1,070.77 S  22/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 71 02/01/2015 01 2015 002063 6 20101036813 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS-
BANBIF 
8,568.72 - - - - 1,542.35 - - - 10,111.07 D 2.98
9 
02/01/2015 CONTRATO 15661 
CUOTA 15 
01 72 02/01/2015 01 2015 00468 6 20101036813 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS-
BANBIF 
4,210.22 - - - - 757.83 - - - 4,968.05 D 2.98
9 
02/01/2015 CONTRATO 13500 
CUOTA 33 
01 73 05/01/2015 01 0972 02854 6 20100043140 SCOTIABANK 3,686.54 - - - - 663.59 - - - 4,350.13 D 2.98
9 
05/01/2015 CONTRATO 15684 
CUOTA 30 
01 74 05/01/2015 01 0972 02855 6 20100043140 SCOTIABANK 3,405.97 - - - - 613.07 - - - 4,019.04 D 2.98
9 
05/01/2015 CONTRATO 23404 
CUOTA 02 
01 75 05/01/2015 01 0972 02853 6 20100043140 SCOTIABANK 3,451.85 - - - - 621.32 - - - 4,073.17 D 2.98
9 
05/01/2015 CONTRATO 10286 
CUOTA 48 
01 76 05/01/2015 01 0001 2274 6 20483820705 VOA SRL 4,995.07 - - - - 899.12 - - - 5,894.19 D 2.98
9 
05/01/2015 POR SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
01 77 05/01/2015 01 0001 02275 6 20483820705 VOA SRL 4,995.07 - - - - 899.12 - - - 5,894.19 D 2.98
9 
05/02/2015 SERVICIO DE 
TRANSP JUL AGO 15 
01 78 05/01/2015 01 0001 002276 6 20483820705 VOA SRL 2,497.55 - - - - 449.55 - - - 2,947.10 D 2.98
9 
05/02/2015 SERVICIO DE 
TRANSPORTE SET 15 
01 79 05/01/2015 01 0001 002277 6 20483820705 VOA SRL 2,497.55 - - - - 449.55 - - - 2,947.10 D 2.98
9 
05/01/2015 SERVICIO DE 
TRANSPORTE OCT 15 
01 80 05/01/2015 01 0001 002278 6 20483820705 VOA SRL 2,497.55 - - - - 449.55 - - - 2,947.10 D 2.98
9 
05/01/2015 SERVICIO DE 
TRANSPORTE NOV 15 
01 81 05/01/2015 01 0001 002279 6 20483820705 VOA SRL 2,497.55 - - - - 449.55 - - - 2,947.10 D 2.98
9 
05/02/2015 SERVICIO TRANSP 
DIC 15 
01 82 08/01/2015 01 0001 82618303 6 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A. 1,385.37 - - - - 249.37 - - - 1,634.74 S  08/01/2015 SERVICIO DE RADIO 
01 83 09/01/2015 01 0001 000400 6 10486542867 MARIA MAGDALENA ESTRADA AGUILAR 1,627.12 - - - - 292.88 - - - 1,920.00 S  09/01/2015 ESCOBILLA 
MARCADOR GUANTE 
LIJA 
01 84 09/01/2015 01 0001 000398 6 10486542867 MARIA MAGDALENA ESTRADA AGUILAR 2,372.88 - - - - 427.12 - - - 2,800.00 S  09/01/2015 GUANTE ESCOBILLA 
DISCO CHISPER 
01 85 12/01/2015 01 0001 00593 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO 
SA 
186.44 - - - - 33.56 - - - 220.00 S  12/02/2015 JGO LETRAS Y 
NUMERO P 
ESTAMPAD 
01 86 13/01/2015 01 0090 002847 6 20506006024 AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU SA 606.10 - - - - 109.10 - - - 715.20 S  13/01/2015 MANT HYUNDAI 
P1U824 
01 87 14/01/2015 01 0151 0205372 6 20100686814 OLVA CURRIER SAC 144.07 - - - - 25.93 - - - 170.00 S  14/02/2015 ENVIO DE 
TORQUIMETRO 
01 88 12/12/2014 01 0001 040002 6 17156019224 URTEAGA GARCIA ROSELL CARMEN 13.98 - - - - 2.52 - - - 16.50 S  12/12/2014 POR CONSUMO 
01 89 19/12/2014 01 0001 00521 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 19.49 - - - - 3.51 - - - 23.00 S  19/12/2014 POR CONSUMO 
01 90 10/01/2015 01 0001 000565 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 48.31 - - - - 8.69 - - - 57.00 S  10/01/2015 POR CONSUMO 
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01 91 11/01/2015 01 0002 001027 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 47.03 - - - - 8.47 - - - 55.50 S  11/01/2015 POR CONSUMO 
01 92 14/01/2015 01 0001 00574 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 18.64 - - - - 3.36 - - - 22.00 S  14/01/2015 POR CONSUMO 
01 93 15/01/2015 01 0002 01399 6 20409474421 GRUPO CONSULT Y CONST DAYNERS 
SHADDAI EI 
33.89 - - - - 6.11 - - - 40.00 S  15/01/2015 POR CONSUMO 
01 94 19/01/2015 01 0026 01163 6 20512528458 SHALOM EMPRESARIAL SAC 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 01 PAQUETE 
01 95 19/01/2015 01 0002 003829 6 10038985162 CASTILLO GUILLEN LUIS 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 VALVULA NIPLE 
01 96 19/01/2015 01 0001 0042139 6 20525603734 REPUESTOS CLAVIJO EIRL 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  19/01/2015 PULSOR TORNO 
01 97 20/01/2015 01 0001 0042175 6 20525603734 REPUESTOS CLAVIJO EIRL 8.47 - - - - 1.53 - - - 10.00 S  20/01/2015 PULSADOR 
PLASTICO TORNO 
01 98 13/01/2015 01 0001 00594 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO 
SA 
355.93 - - - - 64.07 - - - 420.00 S  13/02/2015 ACERO INOXIDABLE 
CALIDAD 
01 99 16/01/2015 01 0001 00601 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO 
SA 
127.12 - - - - 22.88 - - - 150.00 S  16/02/2015 ACERO INOXIDABLE 
01 100 16/01/2015 01 0089 04500 6 20511914125 MEGA REPRESENTACIONES 216.51 - - - - 38.97 - - - 255.48 S  16/02/2015 BOTA PETROLERA 
OREJERA 
01 101 17/01/2015 01 0001 006456 6 20525979602 MECHANICAL WORLD PIURA SAC 592.94 - - - - 106.73 - - - 699.67 S  17/02/2015 JGO CARBON RUEDA 
CARBUR KIT CA 
01 102 20/01/2015 01 0001 00591 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 27.97 - - - - 5.03 - - - 33.00 S  20/01/2015 POR CONSUMO 
01 103 21/01/2015 01 0002 003841 6 10038985162 CASTILLO GUILLEN LUIS 5.93 - - - - 1.07 - - - 7.00 S  21/01/2015 VALVULA 1/4 
01 104 21/01/2015 01 0002 001084 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 30.08 - - - - 5.42 - - - 35.50 S  21/01/2015 POR CONSUMO 
01 105 21/01/2015 01 0002 002245 6 20536408186 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SALUD 
OCU 
1,316.00 - - - - 236.88 - - - 1,552.88 S  21/02/2015 EXAMENES 
MEDICOS 
OCUPACIONALES 
01 106 22/01/2015 01 0012 00342 6 20175674382 A Y S PIURA EIRL 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  22/01/2015 RODAMIENTO 
01 107 22/01/2015 01 0001 00606 6 20529983281 VENTAS Y SERVICIOS ESPECIALES ADRIANO 
SA 
3,813.56 - - - - 686.44 - - - 4,500.00 S  22/01/2015 PLANCHA NYLON 
01 108 23/01/2015 01 0002 002257 6 20536408186 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SALUD 
OCU 
5,082.00 - - - - 914.76 - - - 5,996.76 S  23/01/2015 EXAMENES 
MEDICOS 
OCUPACIONALES 
01 109 23/01/2015 01 0001 010529 6 20102937580 SERVICIOS DE VIGILANCIA EL CONDOR SRL 5,800.12 - - - - 1,044.02 - - - 6,844.14 S  23/02/2015 SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y 
VIGILA 
01 110 23/01/2015 01 0001 045509 6 20441833076 ACRIMSA SULLANA SRL 568.30 - - - - 102.29 - - - 670.59 S  23/01/2015 PERNO NC 1/2X4 3/4 
X 3 1/2 
01 111 23/01/2015 12 0512 497494 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.76 - - - - 1.04 - - - 6.80 S  23/01/2015 PEAJE PIURA 
01 112 23/01/2015 12 0502 0120939 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.76 - - - - 1.04 - - - 6.80 S  23/01/2015 PEAJE SULLANA 
01 113 23/01/2015 01 0089 04547 6 20511914125 MEGA REPRESENTACIONES 987.87 - - - - 177.82 - - - 1,165.69 S  23/02/2015 BOTAS PETROLERAS 
01 114 24/01/2015 12 0201 1117924 6 20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA 4.87 - - - - 0.88 - - - 5.75 S  24/01/2015 PEAJE CHULUCANAS 
01 115 24/01/2015 12 0512 498559 6 20522547957 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. 5.76 - - - - 1.04 - - - 6.80 S  24/01/2015 PEAJE SULLANA 











01 179 09/01/2015 01 0001 004600 6 20525898432 SOLUTEC SAC 70.34 - - - - 12.66 - - - 83.00 S  09/01/2015 REPUESTO TORNO CHINO 
01 180 10/01/2015 12 0004 0029087 6 20113539594 PIURA GAS S.A. 29.66 - - - - 5.34 - - - 35.00 S  10/01/2015 GLP 
01 181 10/01/2015 01 0002 002331 6 20529958413 OMAF SRL 12.71 - - - - 2.29 - - - 15.00 S  10/01/2015 ENVIO SOBRE LIMA 
01 182 12/01/2015 01 0001 011345 6 15525809355 JIARONG GAN 48.31 - - - - 8.69 - - - 57.00 S  12/01/2015 POR CONSUMO 
01 183 13/01/2015 01 0001 021834 6 10416481925 SANCHEZ ALVARADO JANETH 22.03 - - - - 3.97 - - - 26.00 S  13/01/2015 01 BOLSA CEMENTO 
01 184 20/01/2015 01 0002 001246 6 10038685029 SERNA AGURTO DEYSOR 12.71 - - - - 2.29 - - - 15.00 S  20/01/2015 REPARACION DE LLANTA 
01 185 20/01/2015 03 0001 01549 6 10002189891 GUERRERO RAMIREZ GUIDO - - - 25.00 - - - - - 25.00 S  20/01/2015 POR CONSUMO 
01 186 20/01/2015 03 0001 008928 6 10038471061 CHERO DE VELASQUEZ ISABEL - - - 22.00 - - - - - 22.00 S  20/01/2015 CONSUMO 
01 187 22/01/2015 01 0001 020396 6 10028516016 SANDOVAL OLIVA TIMOTEO 16.95 - - - - 3.05 - - - 20.00 S  22/01/2015 TAPA DE COMBUSTIBLE 
01 188 22/01/2015 01 0001 00594 6 20530241905 POLLOS A LA BRASA GIANCARLO EIRL 27.97 - - - - 5.03 - - - 33.00 S  22/01/2015 POR CONSUMO 
01 189 23/01/2015 01 0002 01105 6 20529847425 INVERSIONES MEY LING EIRL 30.08 - - - - 5.42 - - - 35.50 S  23/01/2015 POR CONSUMO 
01 190 23/01/2015 01 0001 08139 6 10036909698 TAVARA NOLE WILLIAN 84.75 - - - - 15.25 - - - 100.00 S  23/01/2015 FAJAS BRIDA 
01 191 27/01/2015 01 0002 001254 6 10038685029 SERNA AGURTO DEYSOR 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  27/01/2015 PARCHADO PITON 
01 192 28/01/2015 01 0001 00324 6 20529997150 PERUVIAN OILFIELD SERVICES AND INSPECTIO 96.00 - - - - 17.28 - - - 113.28 S  28/01/2015 02 CAJAS PEGAMENTO ESPECIAL 
01 193 30/01/2015 01 0001 0042347 6 20525603734 REPUESTOS CLAVIJO EIRL 33.26 - - - - 5.99 - - - 39.25 S  30/01/2015 CABLE TERMINAL PORTAFUSIBLE 
01 194 02/01/2015 12 0006 164972 6 20127765279 COESTI S.A. 84.75 - - - - 15.25 - - - 100.00 S  02/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 195 02/01/2015 12 0006 164965 6 20127765279 COESTI S.A. 84.75 - - - - 15.25 - - - 100.00 S  02/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 196 03/01/2015 12 0008 28055 6 20127765279 COESTI S.A. 61.02 - - - - 10.98 - - - 72.00 S  03/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 197 04/01/2015 12 0006 166178 6 20127765279 COESTI S.A. 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  04/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 198 05/01/2015 12 0008 28398 6 20127765279 COESTI S.A. 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  05/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 199 05/01/2015 12 0008 28370 6 20127765279 COESTI S.A. 125.49 - - - - 22.59 - - - 148.08 S  05/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 200 05/01/2015 12 0008 28448 6 20127765279 COESTI S.A. 788.14 - - - - 141.87 - - - 930.01 S  05/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 201 06/01/2015 12 0007 61107 6 20127765279 COESTI S.A. 59.34 - - - - 10.68 - - - 70.02 S  06/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 202 06/01/2015 12 0007 61127 6 20127765279 COESTI S.A. 25.43 - - - - 4.58 - - - 30.01 S  06/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 203 06/01/2015 12 0007 61227 6 20127765279 COESTI S.A. 466.10 - - - - 83.90 - - - 550.00 S  06/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 204 08/01/2015 12 0008 29225 6 20127765279 COESTI S.A. 97.46 - - - - 17.54 - - - 115.00 S  08/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 205 08/01/2015 12 0008 29172 6 20127765279 COESTI S.A. 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  08/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 206 09/01/2015 12 0006 169767 6 20127765279 COESTI S.A. 296.62 - - - - 53.39 - - - 350.01 S  09/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 207 09/01/2015 12 0006 169746 6 20127765279 COESTI S.A. 33.90 - - - - 6.10 - - - 40.00 S  09/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 208 09/01/2015 12 0006 169952 6 20127765279 COESTI S.A. 474.58 - - - - 85.42 - - - 560.00 S  09/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 209 12/01/2015 12 0008 30303 6 20127765279 COESTI S.A. 139.83 - - - - 25.17 - - - 165.00 S  12/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 210 13/01/2015 12 0006 172116 6 20127765279 COESTI S.A. 25.42 - - - - 4.58 - - - 30.00 S  13/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 211 13/01/2015 12 0006 186528 6 20127765279 COESTI S.A. 114.42 - - - - 20.60 - - - 135.02 S  13/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 212 15/01/2015 12 0006 31171 6 20127765279 COESTI S.A. 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  15/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 213 15/01/2015 12 0008 31132 6 20127765279 COESTI S.A. 80.52 - - - - 14.49 - - - 95.01 S  15/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 214 15/01/2015 12 0008 31270 6 20127765279 COESTI S.A. 42.37 - - - - 7.63 - - - 50.00 S  15/01/2015 COMBUSTIBLE 
01 215 16/01/2015 12 0006 174067 6 20127765279 COESTI S.A. 376.27 - - - - 67.73 - - - 444.00 S  16/01/2015 combustible 
01 216 16/01/2015 12 0006 174057 6 20127765279 COESTI S.A. 279.66 - - - - 50.34 - - - 330.00 S  16/01/2015 combustible 
01 217 16/12/2014 12 0007 51317 6 20127765279 COESTI S.A. 84.75 - - - - 15.25 - - - 100.00 S  16/12/2014 combustible 
01 218 16/12/2014 12 0007 51133 6 20127765279 COESTI S.A. 58.49 - - - - 10.53 - - - 69.02 S  16/01/2015 COMBUSTIBLE 
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Anexo 09: Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
 
 
 
 
